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OBITUARiS
JOSEP LLUÍS SUELVES
Josep Lluís Suelves Naya va morir de càncer el 3 d'agost. Natural de Sabadell, els
inicis en el periodisme van ser al ja desaparegut diari Correo Catalán. De la premsa
escrita, va passar a la televisió. El 1985, s'incorporà a tv3, on va desenvolupar di¬
versos càrrecs, com cap de secció de Societat i cap d'Assignacions, departament
des d'on coordinava l'equip de reporters de la cadena. A TV3 també va ser editor
del 3/24.
JOSEPCOSÍAJUSSÀ
El periodista i escriptor sabadellenc Josep Costajussà va morir el 4 d'octubre als
setanta-nou anys després d'una llarga malaltia que no per això el va privar de
practicar l'activitat periodística, que exercia des dels divuit anys. S'havia format
coin a llicenciat en Dret i professor mercantil, i professionalment es va dedicar
al món del tèxtil. Apassionat per la història i amb una clara vocació periodística,
des de molt jove, es va dedicar a escriure sobre la seva ciutat i, en particular, sobre
l'àmbit de l'esport. Col·laborador del Diari de Sabadell i de l'antiga Ràdio Sabadell
eaj-20, ha deixat escrits i publicats una vintena de llibres de temes locals de Saba¬
dell, així com monografies narrades en ocasió dels setanta-cinc anys del Centre
d'Esports Sabadell, a més del recull de memòries del futbolista i entrenadorVi-
cenç Gràcia (Onze i la bimba). En la seva trajectòria, també consta el volum d'en¬
trevistes Els olímpics de Sabadell, que va tenir una gran acollida. A més, Costajussà
va ser corresponsal esportiu d'efe i d'E/ Correo Catalán. Al Diari de Sabadell, també
va publicar la sèrie Estampes Ciutadanes. El 2012, va escriure el llibre Memòria
del meu temps a benefici de la Fundació avan i, el 2013, el llibre Portes Obertes.Va
morir quan estava preparant un nou llibre, Les tertúlies singulars, que havia de sortir
a la llum per Sant Jordi.
llicenciat, després de les primeres eleccions democràtiques, va treballar al Centre
Documental de la Comunicació (cedoc), adscrit a la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General de la uab. Segons els seus companys, Estupiñá era l'ànima
del cedoc, on treballava des dels anys setanta coin a personal d'administració i
serveis. Des de feia quatre o cinc anys, exercia com a periodista a la Biblioteca de
l'Autònoma.
TONICATANY
El passat 14 d'octubre, va morir aquest reconegut fotògraf mallorquí a causa d'un
infart cerebral a Barcelona a setanta-un anys. Nascut a la població mallorquina
de Llucmajor (Mallorca, 1943) i de formació autodidacta, Catany -que vivia a
Barcelona des dels anys seixanta— va ser considerat per la revista Life com un dels
100 millors fotògrafs del món. Autor d'unes dues-centes exposicions, va comen¬
çar a exposar el 1972, i el 1987 es va donar a conèixer amb el seu treball "Natures
mortes" amb el premi al millor llibre del festival Primavera Fotogràfica. El 1991,
el treball La meva Mediterrània guanyava el guardó en els encontres internacionals
d'Arles. Fotografies (1997), va rebre el premi dels editors europeus i el de la Gene¬
ralitat. En els anys següents, Catany va sumar més guardons, com ara el Premi Mi¬
quel dels Sant Oliver de l'Obra Cultural Balear (2000), el Premi Nacional d'Arts
Plàstiques de la Generalitat (2001), el Premi Nacional del Ministeri de Cultura
(2001) i el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes (2003).
Toni Catany, mort el passat octubre. Foto: IE Castelló d'Empúries
Costajussà havia publicat nombrosos llibres sobre Sabadell.
ANTONI ESTUPIÑÁ
El periodista Antoni Estupiñá i Collet va morir el 25 de setembre a Castelldefels,
on vivia, víctima d'un càncer. Estava molt vinculat a la Universitat Autònoma de
Barcelona, on va cursar Ciències de la Informació els primers anys en què s'hi
impartia aquesta carrera. Eren temps anteriors a la Transició, quan la premsa era
víctima freqüent de la censura del franquisme i les publicacions independents
i lliures acostumaven a ser matèria prohibida. Estupiñá, que també estudiava
Història Contemporània, es va interessar juntament amb altres companys a aple¬
gar i classificar revistes mal vistes pel règim, però de gran interès periodístic.Ja
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